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BAB 4 
SIMPULAN 
 
4.1. Simpulan  
 Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka simpulan yang diajukan 
adalah sebagai berikut: 
1. Terdapat berbagai bentuk loyalty program yang dapat ditawarkan oleh 
peritel khususnya Alfamart kepada pelanggan. Berbagai bentuk loyalty 
program di Alfamart dikemas dalam berbagai bentuk program paket 
yaitu: HematKU dan Kalender Belanja, SpesialKU dan HadiahKU, 
Spesial Big Program For Member Alfamart, Redemption For Member 
Alfamart, Member Alfamart Thematic Promo, Spesial Treatment For 
Member Alfamart Birthday, Spesial Event/ Activities For Member 
Alfamart, dan Merchant For Member Alfamart. 
2. Kepemilikan kartu member termasuk A card Flazz memungkinkan 
pelanggan Alfamart mendapatkan sejumlah insentif atau penghargaan 
atas pembelian yang dilakukan. Berbagai manfaat yang diterima 
penelitian mendorong pelanggan untuk terus mengulang pembelian 
karena pelanggan terdorong keinginan untuk terus mendapatkan manfaat 
dari kartu member yang dimiliki. 
  
4.2. Saran 
Berdasarkan pada peranan pentingnya loyalty program terhadap 
loyalitas pelanggan, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut: 
1. Untuk terus bisa mengembangkan keanggotaan, maka selayaknya 
peritel mempermudah persyaratan keanggotaan, misalnya dengan 
pembelian minimal yang lebih rendah sudah bisa mendapatkan kartu 
keanggotaan.  
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2. Peritel harus selalu melakukan evaluasi atas berbagai insentif dalam 
loyalty program sehingga memberikan keunggulan dibandingkan 
dengan pesaing. Misalnya hadiah yang diberikan oleh pesaing adalah 
gelas maka peritel harus bisa lebih baik misalnya dengan memberikan 
hadiah pring, dan lainnya. 
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